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ตอนที่	 2	 ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 ขั้น







ผู้สูงอายุ	 เพศชาย	และหญิง	ที่มีอายุ	 50	ปี	 ขึ้นไป	 ใน
ประเทศไทย	จ�านวน	100	คน








2	 ตอน	 ได้แก่	 1.	 ข้อมูลทั่วไป	 และ	 2.	 แบบสอบถาม
ด้านประสิทธิภาพ	โดยในตอนที่	2	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	












ปัญหำที่เคยพบในกำรใช้แอปพลิเคชันธนำคำร จ�ำนวน ร้อยละ อันดับที่
1.	พิมพ์ข้อความผิดเนื่องจากปุ่มมีขนาดเล็ก 33 14.34 2
2.	กดเข้าใช้งานผิดหน้าเนื่องจากปุ่มมีขนาดเล็ก 28 12.2 4
3.	กดเข้าใช้งานผิดหน้าเนื่องจากปุ่มมีความซับซ้อน 42 18.3 1
4.	ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการอ่านเนื่องจากตัวอักษรมีขนาดเล็ก 42 18.3 1
5.	ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการอ่านเนื่องจากสีที่ใกล้เคียงกัน 9 3.91 7







9.	ไม่รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือในการใช้งานแอปพลิเคชัน 13 5.65 6
10.	ไม่พึงพอใจต่อความสวยงามในการออกแบบแอปพลิเคชัน 6 2.61 8
11.	ไม่พบปัญหาการใช้งาน 3 1.30 10
รวม 230 100

















































































26 17 21 12 6 5 23.4 3.78 1.50 2
2.	ภาษา	และประโยค 
	ที่ใช้ในแอปพลิเคชัน
11 24 29 17 8 10 23.5 3.79 1.44 1
3.	สีสันในแอปพลิเคชัน 0 8 6 15 22 20 10.7 1.73 1.30 5
4.	ความเสถียรของ							
แอปพลิเคชัน
14 14 11 10 10 3 15.5 2.51 1.55 4
5.	ความสวยงามของ 
	แอปพลิเคชัน
1 4 3 7 22 26 8.00 1.29 1.25 6
6.	ความซับซ้อนของ 
	แอปพลิเคชัน
29 12 9 7 4 4 18.7 3.03 1.57 3



















































47 20 16 8 9 3.88 1.32 มาก 3
2.	มีตัวอักษรที่มี
ขนาดใหญ่ชัดเจน




33 32 22 8 5 3.80 1.13 มาก 5
4.	มีการจัดล�าดับ
การอ่าน	ที่ชัดเจน
34 34 15 11 6 3.79 1.19 มาก 6
5.	มีการใช้ปุ่มที่มอง
เห็นง่าย
53 22 9 9 7 4.05 1.27 มาก 1
6.	มีขนาดปุ่มที่มี
ขนาดใหญ่พอดี
42 25 18 8 7 3.87 1.24 มาก 4
7.	มีการใช้ภาพที่ปุ่ม
ที่เข้าใจง่าย
27 37 19 10 7 3.67 1.18 มาก 10
8.	มีการใช้สีที่
แยกแยะได้ง่าย
39 33 13 7 8 3.88 1.23 มาก 3
9.	มีการใช้ปริมาณสี
ที่พอดี
23 40 22 7 8 3.63 1.15 มาก 11
10.	มีการจัดวางที่
เข้าใจได้ง่าย
29 33 24 7 7 3.70 1.16 มาก 8
11.	มีการใช้ค�าที่
เข้าใจได้ง่าย
27 37 21 7 8 3.68 1.17 มาก 9
12.	สามารถรู้ได้ว่า
ใช้งานหน้าไหนอยู่
22 33 28 11 6 3.54 1.13 มาก 13
13.	สามารถเปลี่ยน
หน้า	ได้อย่างง่าย
18 46 21 7 8 3.59 1.11 มาก 12
14.	สามารถเข้าใจวิธี
การใช้งานได้ง่าย




31 34 18 11 6 3.73 1.18 มาก 7
ภำพรวม 3.77 1.20 มำก








































































32 36 17 7 8 3.77 1.20 มาก 7
2.	มีการใช้ขนาดตัว
อักษรที่พอดี
35 32 16 11 6 3.79 1.20 มาก 5
3.	มีการใช้สีบนตัว
อักษรที่สวยงาม
31 32 20 11 6 3.71 1.19 มาก 10
4.	มีที่ว่างระหว่างตัว
อักษรที่พอดี
31 36 20 6 7 3.78 1.15 มาก 6
5.	มีรูปทรงของปุ่มที่
สวยงาม
35 31 17 9 8 3.76 1.24 มาก 8
6.	มีขนาดปุ่มที่พอดี 38 36 11 8 7 3.90 1.20 มาก 2
7.	มีการใช้สีบนปุ่มที่
สวยงาม
28 31 28 7 6 3.68 1.13 มาก 11
8.	มีที่ว่างระหว่างปุ่ม
ที่พอดี
31 40 14 10 5 3.82 1.13 มาก 4
9.	มีการใช้ภาพที่ปุ่ม
ที่สวยงาม
29 37 20 7 7 3.74 1.15 มาก 9
10.	มีขนาดภาพที่
การใช้ปุ่มที่พอดี








































37 30 18 8 7 3.82 1.21 มาก 4
15.	มีการออกแบบ
โดยรวมที่ลงตัว
28 37 19 10 6 3.71 1.15 มาก 10









































































36 32 18 7 7 3.83 1.19 มาก 1




























36 28 23 6 7 3.80 1.19 มาก 2
3.	รู้สึกเป็นมิตรกว่า											
แอปพลิเคชันที่เคยใช้
32 30 24 6 8 3.72 1.20 มาก 3
4.	รู้สึกสบายตากว่า							
แอปพลิเคชันที่เคยใช้








24 35 25 8 8 3.59 1.17 มาก 6



































































































ปัจจุบันที่มีความสูง	 20	 pixel	 ได้ในระดับคาดหวัง	 โดย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านสมรรถนะการ
ใช้งานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า	อันดับที่ความพึงพอใจน้อย
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